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LLIBRES PER MIRAR, VEURE I COMPARAR. SINÓNIMS. 
Posem poquets Ilibres, mes o menys fácilment abastables. Com 
sempre, els millors cal importar-los a través d'alguna Ilibreria gran. 
- Riedl. R., Fauna y flora del mar Mediterráneo. Ed. Omega, Barna 1986. 
- Campbell, A.C, Guía de Campo de la Flora y Fauna de las Costas de 
España y Europa. Ed. Omega, Barna 1986. 
- Lozet, J.B., Dejean-Arrecgros, J., Je découvre les coquillages, Col. 
Agir et connaitre Ed. André Leson, París 1977. 
- D'Angelo, G. et Gargiullo, S., Guida alie Conchiglie mediterranee. 
Fabbri Editorl, Milano 1981. 
En aquests Ilibres la nomenclatura de les especies pot estar una mica 
antiguada, de manera que aquí tens un llistat amb els sinónims mes 
problables: 
NOM QUE HEM UTILITZAT 
Petella ulyssiponensis 
Turritella turbona 
Monophorus perversus 
Euspira nítida 
Hexaplex trunculus 
Bulinus brandaris 
Thais lacera 
Nassarius granum 
Vexillum ebenus 
Glycymeris insubrica 
Gregaríella petagnae 
Lima exilis 
Laevicardíum crassum 
Mactra stultorum 
Paphia áurea 
SINONÍMIA POSSIBLE 
Patella áspera 
Turritella mediterránea 
Triphora perversa 
Natíca (o Lunatia) alderi 
Murex trunculus 
Murex brandaris 
Thais (o Purpura)haemastoma 
Naytiopsis granum 
Mitra ebenus 
Glycymeris violascens 
Gregaríella barbatella 
Lima inflata 
Laevicardíum norvegicum 
Mactra corallína 
Venerupis (o Tapes) áurea 
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